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Projek yang dijaJankan ialah manipulasi bahan terbuang dalam bahan penghasilan rekaan fesyen. 
Dalam projek ini, bahan buangan seperti kain perea zip dan butang telah digunakan dalam bahan 
penghasilan rekaan fesyen. Kepentingan projek ini adalah untuk menyediakan altenatif yang lain 
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Kajian illi menuntut mengenai bahan buangan yang berpotensi untuk menghasilkan rekaan 
tcsyen. Pcngkaji akan menggunakan konsep 3R dalam rekaan fesyen. 
/ 
Bahan Buangan 
Bahan buangan boleh dimaksudkan sebagai bahan sampah atau bahan sisa. Bahan tersebut 
mungkin terdiri daripada bahan-bah an yang tidak diingini yang tersisa daripada proses pembuatan 
atau dari aktiviti masyarakat dan rumah tangga. Bahan ini boleh dibuang atau dikumpul, disimpan, 
~ 
atau dirawat sebelum dibuang atau dikitar semula. 
Menurut kepada Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672), 
kitar semula bermaksud memugut dan mengasingkan sisa pepejal bagi manghasilkan keluaran 
(labatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, 2015). Kitar semula boleh mengubahkan bahan sisa atau 
bahan buangan kepada bahan yang bemilai. Kitar semula terdiri daripada tiga proses iaitu "reduce " 
(kurangkan), "reuse" (Guna Semula) dan "recycle" (kitar semula). Kurangkan (reduce) ialah 
pengurangan kuantiti sisa yang dijana di punca dengan mengurangkan jumlah produk yang 
digunakan dan pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Oleh itu, pengguna perlu memberi 
,. 
perhatian kepada barang atau produk yang dibeli , dihasilkan dan dibuang. "Reuse" (kitar semula) 
,. 
~. 
merujuk kepada penggunaan semula barang seperti barangan yang berulangan atau barang yang 
C' 
lama. Manakala "recycle" ialah peletakkan sesuatu barangan dalam kitaran. Barangan tersebut 
" 
---
akan diasingkan lalu disalurkan kepada organisasi untuk memproseskan bahan itu kepada produk 
baru. Selain itu, kitar semula juga boleh mengurangkan penggunaan bahan- bahan semulajadi , 
/ 
kepada sumber kewangan dan memberi faedah sosial. Sebagai contoh, bahan -bahan yang boleh 
dikitar semula ialah plastik, aluminium, kertas dan kaca'. ((SAW), 2009) 
Oi samping itu kitar semula juga boleh dikenali sebagai pengumpulan semula barang­
."..r /~(Ic... 
barang terpakai dan dibuang untuk dijadikan barang yang baru seperti embellishment pakaian, 
askesori fesyen, beg dan sebagainya. Bahan tersebut masih boleh diguna pakai semula tetapi perlu 
melalui proses kitar semula. Menurut kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Rahman Dahlan sebanyak 79 taman perumahan melibatkan 
10,724 unit premis di negeri-negeri itu terlibat akan dipantai dalam operasi pengasingan sisa 
pepejal2 (Akta 672 berkuat kuasa di 7 negeri mulai hari ini, 20l6t 
Selain itu,jumlah bahan buangan atau bahan sisa yang dibuang semakin meningkat. Hal ini 
kerana, pendapatan penduuk meningkat dan menyebabkan mereka untuk barang dan produk 
membeli lebih banyak barang dan produk. Oleh sebab itu, bahan sisa atau bahan buangan semakin 
menambah. Sebenamya, kita telah menghasilkan lebih daripada 18,000 tan sampah dalam sehari 
<' 
kuantiti dan ini mampu memenuhi KLCC dalam tempoh 8 hari sahaja3 (Wahab, 2009). 
Oleh itu, pengurangan bahan buangan dengan melalui proses kitar semula mesti 






produk fesyen. Hal ini akan mengurangkan pencemaran air, penggunaan tenaga, pencemaran udara 
/ 
dan penggunaan bahan mentah. 
/ 
Nilai Tambah 
Perhiasan fesyen boleh diterangkan dalam pelbagai cara kerana perhiasan itu tennasuk 
penambahan pelbagai reka bentuk untuk pakaian yang seseorang ingin gayakan at au gayakan dan 
dihasilkan untuk orang lain. Sekiranya seorang individu ingin memakai pakaian biasa yang sudah 
tersedia di dalam almari ianya, mereka boleh merapikatIDya dengan beberapa hiasan. Barang­
, 
barang yang boleh digunakan untuk perhiasan termasuk: trim, renda, pinggiran, manik, butang, dan 
aksesori fesyen. (ML, 2007) Berdasarkan v~gue.co.uk Dolly Jones "Bahkan kepingan-kepingan 
kasual akan membawa 'beberapa perhiasan sekarang, memberikan cincin barn pada pakaian sehari­
! 
ke-malam,,4 (OLIVIER, 2014). 
/' 
l.l Penyataan Masalah 
Berdasarkan kajian ini yang dibuat beberapa masalah yang dikenal pasti ialah: 
1. Terlalu banyak bahan buangan yang terdiri dari pakaian terpakai tidak dapat dilupus. 
2. Koleksi rekaan fesyen dari bahan kitar semula kurang diketengahkan dalam pasaran fesyen 
" 
pakaian. 
1.2 Persoalan Kajian 
Melalui pemyataan masalah yang dikenal pasti telah mewujudkan beberapa persoalan kajian iaitu: 
1. Apakahjenis bahan-bahan buangan dapat diaplikasikan dalam kajian ini? 
~ hllp://wNW. vogue.co.uk 
3 
2. 	 Apakah teknik-teknik rawatan dan manipulasi fabrik yang bersesuaian daripada bahan 
r 
buangan yang dapat dihasilkan untuk menjadi nilai tambahan? 
3. 	 Bagaimanakah koleksi rekaan fesyen yang mengaplikasikan bahan kitar semula dalam niJai 
tambahan? 
1.3 Objektif Kajian 
Dalam kajian ini terdapat beberapa objektifuntuk 
1. 	 Mengenal pasti bahan buangan yang berpotensi untuk kajian ini. 
2. 	 Membuat eksperimentasi serta rawatan yang bersesuaian dengan menggunakan bahan 
buangan daJam rekaan fesyen. 
3. 	 Menghasilkan rekaan fesyen berkonsepkan 3R dengan harga yang berpatutan. 
4. 	 Membuat validasi terhadap produk akhir. ,. 
1.4 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan rekaan fesyen dengan menggunakan pelbagai 
bahan buangan dengan menggunakan pelbagai teknik. Oi samping itu, kajian ini juga dijalankan 
" 
untuk dijadikan sebagai alternatiflain daJam koleksi fesyen mengikut trend dengan bahan rawatan 
dalam pengeluaran produk kreatif dan mesra alamo 
1.5 Skop Kajian 
Kajian ini dibuat untuk mengaplikasikan bahan buangan yang berpotensi dalam koleksi 
fesyen dengan menggunakan teknik dan rawatan dalam penghasilan. 
4 
1.6 Lokasi Kajian 
Lokasi kajian ini tertumpu di Kota Samarahan, Bandar Raya Kuching di Negeri Sarawak. , 
Generasi muda dan pelajar universiti di Universiti Malaysia Sarawak merupakan sasaran dalam 
kajian ini iaitu golongan yang berumur 18 ke atas yang berjumlah 60 orang responden dalam kajian 
1111. 
1.7 Limitasi Kajian 
Limitasi kajian ini adalah memfokuskan kepada penggunaan bahan buangan. Eksplorasi 
penghasilan koleksi fesyen yang sedia ada. Limitasj ini juga meliput~si penggunaan obahan buangan 
sebanyak 50%-60% dalam penghasilan baju pengantin untuk menjimatkan kos untuk membeli 
bahan dan proses penghasilan. I 
1.8 Hipotesis 
Kebanyakan bahan buangan berpotensi di guna pakai dalam penghasilan koleksi fesyen dengan 
/' 
melalui teknik manipulasi, teknik origami dan teknik lain. 
/ 
1.9 Kesimpulan 
Kesimpulannya, penggunaan bahan material dalam penghasilan koleksi rekaan fesyen yang dapat 
mengurangkan bahan buangan dan menjimatkan kos untuk membuat penghasilan baju fesyen . 









Bab ini merujukan tentang kajian lepas yang dilakukan oleh pengkaji lain untuk 
'" 
mendapatkan data sokongan ini dari segi teori yang akan diaplikasikan dalam kajian ini. Kajian 
lepas ini jiga dapat membantu pengkaj i dalam aspek mengekplorasi dalam rekaan fesyen tersebut. 
2.1 Bahan buangan 
Pada masa kinj, trend yang berubah-ubah dan penghasilan barang yang berharga murah 
menyebabkan masyarakat akan membuang sesuatu tanpa berfikir. Hal ini menyebabkan 
, 
pembuangan sisa seperti plastik yang akan menyumbatkan lautan dan tapak pelupusan semakin 
diperluaskan. Menurut Alexanda Sims setiap tahun kami akan menghasilkan 3% peratus sisa 
buangan daripada tahun sebelumnya dan sebagai keperluan untuk mengitar semula bahan sedia ada 
semakin penting. Menurut kajjan lepas yang telah dijalankan mendapati bahawa menjelang tahun 
2050, terdapat lebih banyak plastik di lautan berbandil}g ikan. Dengan peringatan ini, industri 
fesyen meletakkan dirinya di barisan depan petempuran terhadap sisa. Fesyen dan bahan kitar 
semula selalu boleh digabungan untuk menghas-ilakan produk yang baru, tetapi pereka ini menjadi 
semakin mencabar untuk mencipta reka bentuk yang indah dan kreatif dengan menggunakan 
pelbagai produk sisa. Sebagai contoh, Cyndi Rhoades menggunakan bahan kitar semula seperti 
botol plastik adalah bentuk kitar semula mekanikal5. (SIMS, 2016) 
j http://www.independent.co.uk 
6 
Kitar semula benna}sud mengambil bahan buangan dan sisa-sisa dari kilang untuk 
mewujudkan sesuatu yang barn, berfungsi dan sangat bergaya denganya. Sebagai salah satu 
/ 
pengeluar sisa terbesar di dunia seperti US telah memerlukan pereka menghasilkan idea yang benas 
membentuk kehidupan yang barn untuk menyelesaikan masalah bahan buangan yang berhimpun­
himpun di sekelili6. (OI1ALA, 2014) 
2.2 Kajian Lepas 
2.2.1 Alabama Chanin 
Menurut kepada "Eco Fashion" yang ditulis oleh Sass Brown menyatakan Alabama Chanin 
/ . 
menggunakan bahan buangan seperti baju T- shirts yang lama dalam rekaan fesyen. Alabama 
/ 
Chanini adalah seorang pereka fesyen yang sempuma dengan menggunakan teknik lama untuk 
/ 
menghasilkan produk yang meraikan prinsip reka bentuk untuk kehidupan modern. 
Dalam Projek Alabama, Alabama Chanin hampir menggunakan 1 OOo/~ kemasan T-shirts 
/ 
yang dikitar semula sebagai pengkalan, Alabama Chanini menghsilkan kepingan kerja intensif 
dengan T-shirt second hand. Mempunyai teknik yang dibanggunkkan dengan menggabungkan 
lapisan kain, tonal stenciling, nai've basting stitching, dan memotong corak untuk memdedahkan 
lapisan kain. Alabama Chanini telah mencipta reka bentuk hiasan dan inovatif yang tinggi. 
/ 
Kerunitan teknik dan tekstur adalah untuk menghasilkan kesan yang baik, pakaian Chanini terdiri 
< 
daripada baju T-shirts yang ringkas, diperbuat daripada gabungan ofpatchwork, reverse applique 
and stencil printing untuk terperinci manik dan bersulaman dalam pakaian parti dan pakaian 
penggantin. Chanini menerangkan "kebayakan teknik adalah berdasarkan sulaman pada era 
h http://el'osalon.com 
7 
Oepresi Selatan dan yang lain telah diamalkan oleh tukang-tukang selama seratus tahup" Saya telah 
meminjam pengetahuan ini sebagai rujukan dalam rekaan saya. 
Rajah 1: Merujukkan Alabama Channin Krafts Limitasi Edisi Dengan Menggunakan 
Bahan Kitar Semula 
Sumber: Buku "Eco Fashion" 
Rajah di atas menunjukkan Alabama Chanini menggunakkan bahan kitar semula seperti T-
shirts lama dalam rekaan fesyen. Alabama Chanini menggunakan kraf tangan yang terhad dan 
menggunkan gabungan bahan-bahan baru, organic dan kitar semula. Reka bentuk telah 
/ 
menggunakkan teknik memotong fabrik di bahagian tangan mendedahkan lapisan kedua di bawah 
· ' c· < 
dalam rekaan fesyen ini . 
I 
Menurut Alabama Chanini usaha mengekalkan seni domestic yang menudar ini . Chanini 
meletakkan seni domestic ke dalam konteks kontempori. Alabama Chanini berkata "Living arts 
r 
are all essential part ofthe social fabric ofour communities. like planting seeds reaping the ji-uits 




menjadikan sebuah komuniti sebuahJUmah, dan memelihara mereka memastikan bahawa generasi 
hadapan dapat menikmati kualiti kehidupan yang sama dengan perhatian yang sama terhadap detail, 
" 
fungsi dan kecantikan. /' 




Sumber: Buku "Eco Fashion'~ 

Rajah di atas menujukkan bahan buanga.!1 kita~semula sebagai penghasilan rekaan fesyen. 
, 
Setiap item dikawal dengan berhati-hati oleh pengrajin berbakat dari rantau Alabama, Amerika 

Syarikat. Alabama Chanin telah menggunakan kombinasi teknik berdasarkan pembuatan selimut 

/ 




2.2.2 Viktor& Rolf 
Selain itu, meurut Koleksi Musim Luruhl Musim Sejuk Haute Couture, Viktor & Rolftelah 
meggunakan kain dan pakaian terpilih daripada koleksi lepas. Bermula dan awal, artis fesyen 
Viktor Horsting dan RolfSnoeran menggunakan mementos dan pelbagai koleksi masa lalu sebagai 
~. 
asas untuk kreasi baru mereka. Kain telah koyak, dicampur dan ditenun dengan tangan untuk 
menghasilkan bentuk dan tekstur yang besar. Potongan vintaj, termasuk barang dan akrib Viktor 
<' 
& Rolf sendiri digunakan sebagai titik permulaan untuk pakaian yang dihiasi dengan rumit. 
Embroideries terdiri daripada pad at, campuran organik butang yang ditarik balik, manik dan 
/ 
kristaJ1. (VERNER, 2016) 
Rajah 3: Menujukkan Pereka Viktor Rolf Fesyen Dalam Auntmn Winter 2016 Haute 
" Couture Dengan Menggunakan Pakaian Kitar Semula Dan Kain Kitar Semula Dalam 
Pakaian. 




Rajah di atas menujukkan rekaan yang kreatif menggunakan kain kitar semula. Di Dutch 
/ 
Fashion HOllse Viktor & Ro~(elah menggunakan kain sisa dari musim lalu untuk mencipta pakaian 
haute-couture dalam koleksi Winter Autumn 2016 mereka . Selain itu, jalur nipis ditenun dan 
/' 
dipasangkan untuk membentuk bahan patch, yang dibentangkan di hujung untuk menunjukkan 
warna dan corak yang berasingan dengan lebih jelas. 
2.2.3 Armours sans Anguish 
Menul1lt majalah ecosalan, Annours sans Anguish menggunkkan bah an kitar semula dalam 
rekaan fesyen. Armours sans Anguish ditubuhkan oleh Tawany Holt pada tahun 2005 . Annours 
sans Anguish adalah sebuah syarikat pakaian Califoma iaitu pakaian semula. Oakland, CA 
berasaskan Armour sans Anguish adalah koleksi pakaian dan pakaian romantis yang romantis, baju 
/ 
pengantin, dan pakaian pengantin yang dibuat sepenuhnya daripada bahan-bahan yang didapati dan 
dikitar semula. Pereka Tawny Holt menggunakan taplak meja vintaj, katil pinggang, pakaian 
/' 
malam dan pakaian prom untuk mengabungkan pakaian. Koleksi Asa akan menawarkan pakaian 
seharian, pakaian pengantin, pakaian pengapit lebih sesuai untuk tern a pakaian perkahwinan pada 
musim panas atau musim luruh8. (OlJALA, 2014) 
/ 
, http://t cosa)on.com 
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